


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中央総（東京) 道府県 地方総 地方診療所 
総合病院 合病院  
一般体系  
合病院 
中央総（大阪) 道府県 地方総 地方診療所 日本医療団  
総合病院 合病院  合病院 


















































































































病院 b 病床 c 診療所 医師
連合会 所属町村組合
北海道  1( 2)a 1( 1)a (  15)a 　4a( 1)aa   217a(   53)aa   1a(─ )da  22a(  5)da
青　森  6( 7) 1( 1)a (  38)a  11a( 8)da   745a(  553)da  12a( 14)da 100a( 64)da
岩　手  1( 2)a 1( 1)a ( 297)a  14a(11)aa 1,058a(  775)aa  35a( 10)aa 103a( 63)aa
宮　城 1( 1)a (  33)a 　1a( 1)aa   153a(  102)aa   8a(  8)aa
秋　田  2( 5)  1( 1)a 6( 3)a (  75)a 　8a( 8)aa   684a(  516)aa  28a( 28)aa  64a( 54)aa
山　形 1( 1)a (  41)a 　1a( 1)aa 　 57a(   53)aa   5a(  4)aa
茨　城 1　　a 　1a　　aa 　 95a    　 aa  11a　　 aa
栃　木 　( 1) 4( 5)a (  77)a 　5a( 5)aa   197a(  132)aa   3a(  1)aa  19a( 21)aa
群　馬  2( 3) 4( 2)a (  35)a 　5a( 6)aa   238a(  174)aa   1a(  6)aa  18a( 36)aa
千　葉 1( 1)a (  42)a 　3a( 1)aa   136a(  129)aa   2a(  1)aa  14a( 11)aa
埼　玉  1( 1) 　1a( 1)aa 　 41a(   41)aa   6a(  6)aa
東　京  2( 2) 　2a( 2)aa   144a(  132)aa   1a(  1)aa  35a( 36)aa
神奈川   ( 1)a    　a(  　5)aa    a(  1)aa  　a(  2)aa
新　潟  1( 5)  2( 2)a 7( 4)a ( 106)a 　9a( 8)da   591a(  423)da  14a(  7)da  56a( 38)da
富　山 1( 1)a ( 317)a 　1a( 1)aa   147a(  164)aa  15a( 14)aa
石　川 1( 1)a (  66)a 　2a( 1)aa   116a(   54)aa  21a(  8)aa
山　梨 1( 2)a (  33)a 　1a　　aa 　 14a    　 aa   1a　　 aa   2a　　 aa
長　野  1( 1)  2( 2)a  　a( 1)aa 　 15a(   46)aa   3a(  2)aa   3a(  5)aa
岐　阜  7( 5)a 2( 2)a (  31)a 　2a( 2)aa   103a(   93)da  16a(  4)da  23a( 13)da
静　岡 3( 3)a ( 215)a 　4a( 3)aa   286a(  233)aa   1a(  2)aa  28a( 28)aa
愛　知  4( 4)  1( 1)a 4( 4)a ( 127)a 　7a( 8)aa   384a(  360)aa   4a(  5)aa  48a( 55)aa
三　重  4( 7)a 2( 2)a (  42)a 　2a( 2)aa   186a(  125)aa   6a(  7)da  19a( 18)da
滋　賀  1　  a 2( 1)a (  25)a 　2a( 1)aa   141a(   70)aa   1a　　 aa  14a(  8)aa
京　都  1( 1) 　( 1)a 1( 1)a (  52)a 　1a( 1)aa 　 71a(   73)aa   1a(  2)aa  15a( 15)aa
大　阪 1　　a 　1a　　aa 　 14a    　 aa   3a　　 aa
兵　庫  4( 4)a 　 　a(   14)da   4a(  4)aa   2a(  3)da
奈　良  1( 1)a 1( 1)a ( 179)a 　1a( 1)aa   203a(  123)aa   1a(  1)aa  26a( 12)da
和歌山 1( 1)a (  24)a 　1a( 1)aa   113a(   51)aa   8a(  5)aa
鳥　取  1( 1) 1( 1)a ( ─ )a 　2a( 1)aa   139a(  114)aa   8a(  6)aa
島　根  1( 1)  3( 3)a 1　　a 　3a( 2)aa 　 67a(  　5)da   3a(  3)aa   9a(  7)da
広　島  3( 2)a 　 　a(  　7)aa   3a(  2)aa   7a(  2)aa
山　口 1( 1)a (  63)a 　1a( 1)aa   153a(   51)aa   3a(  1)aa  10a(  9)aa
徳　島 2( 2)a (  32)a 　3a( 2)aa   101a(   53)aa   3a(  1)aa  17a(  6)aa
香　川  2( 2)a   　3a( ─ )aa   2a(  2)aa   1a(─ )aa
愛　媛 1( 1)a (  19)a 　1a( 1)aa 　 27a(   27)aa   2a(  6)aa
高　知  1( 2) 1　　a 　2a( 2)aa   132a(  101)aa   7a(  8)aa
福　岡  4( 6)a 　 　a(   15)aa   4a(  6)aa   6a(  4)aa
佐　賀  7( 8)a 2( 1)a (   6)a 　4a( 1)aa 　 63a(   33)aa   7a(  7)aa  13a(  7)aa
長　崎  5( 2)a 1( 1)a (  54)a 　 a(─)da   103a(  　7)da  11a(  2)da  15a(  3)da
熊　本  9( 8)a 　 a( 1)aa 　 27a(   29)da   8a(  7)da  11a(  7)da
大　分  1( 1)a 　 a( 1)aa   　9a(   10)aa   1a　　 aa   2a(  2)aa
宮　崎  1( 1)a   　4a(  　4)aa   1a(  1)aa   1a(  1)aa
鹿児島  2( 2)a   　4a    　 aa   2a(  2)aa   2a(  2)aa































































































































































個所 病床 個所 病床 個所 病床
中　央　病　院 1 ─ 連合国駐留軍接収
直　轄　病　院 2 359
都道府県病院 10 1,357 19 2,617
地　方　病　院 135 7,715 18 903 6,001
診　　療　　所 151 377 6 650
産　　　　　院 4 65 1 20
結 核 療 養 所 79 19,471 19 2,911 5,124
奨　　健　　寮 106 9,742 60 5,000













































































































































































栄養素 1931-35年 37-39年 40-41年 42年計画 43年計画 標準栄養量
糖　質（ｇ） 446 431 419 387   378 a 370
蛋白質（ｇ） 58 61 58 49    54 a 70
脂　質（ｇ） 13 15 14 10    41 a 20
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本患者同盟の運動との関わりにおいても。日本
医療団の機関誌名も，戦後になって，『日本医療
団報』から『国民医療』に変更され，「民主的国
民医療体系」のあり方についての論説が掲載さ
れたり，あるいは，療養患者の声や療養患者に
よる療養生活改善についての要求・考え方が掲
載されている。「戦後保健医療改革」の一側面を
明らかにするためにも，ぜひ検討されるべき課
題であろう。
６）「国民栄養現況調査」の実施目的は，「国内食糧
自給政策ノ下ニ営マレツツアル決戦的食生活ニ
於ケル食糧事情及夫ノ国民体力ニ及ボス影響等
現下国民栄養ノ実相ヲ調査シ以テ適正且強力ナ
ル戦時国民生活並勤労ニ関スル諸政策ノ樹立遂
行ニ対シ的確ナル科学的基礎ヲ付与スルモノト
ス」［厚生省研究所，1943，p.21］ることであっ
た。
７）健康及び疾病に関する経年的統計はなかなか得
難いようである。文部省調査に基づく「学生，
生徒及児童平均体重累年比較」（７歳～25歳）に
よれば，年齢による違いはあるが，男子では34
年をピークとする年齢が最も多く，36年をピー
クとする年齢がこれに次いでいる。女子につい
ては34年をピークとする年齢が多く，この年か
ら37年までをピークとする年齢が散らばってい
る［厚生省衛生局，1940，pp.62-4］。ここで参
照した資料と本文中の調査報告とを接続して考
察できるのであれば，という限定を付しておか
なければならないが。
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